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I  
 
中文摘要 
本研究以发展着的马克思主义理论为指导，综合运用文献研究法、对比分
析法、理论和实际相结合的方法等，对国家治理现代化视域下的我国意识形态
安全理论展开研究。重建“现代性”是中国国家治理现代化的内在逻辑，本研
究直面我国意识形态安全领域的双重“现代性”境遇，反思我国意识形态安全
领域出现的矛盾和失衡，探寻国家治理现代化视域下实现意识形态安全的方法
论。 
除第一章绪论外，本研究主要探讨如下三大部分的内容： 
第一部分为本研究的理论基础，主要梳理了与本研究相关的意识形态安全
理论、国家学说、现代性思想及其他相关理论等；在理论建构基础上概括出意
识形态安全的学理特性和理论旨归，论证意识形态安全问题对实现国家治理现
代化的重要意义。 
第二部分为本研究的问题域，指出国家治理现代化视域下意识形态面临的
“现代性”双重境遇。立足全球视野，总结我国意识形态安全问题面临的机遇
与挑战。 
第三部分为方法论反思，提出意识形态安全建设的国家治理思维——国家
主体性建制。主要分析意识形态领域出现的失衡现象，并有针对性地提出解决
的路径。 
总而言之，本研究以中国意识形态安全问题为核心关注，澄明国家治理现
代化的科学性与价值性相统一的内在逻辑，揭示实现“国家治理现代化”与“中
国现代性”塑造同功一体的本质，并试图探寻其实践向度——国家主体性建制，
期冀促进国家治理现代化进程中制度与德性的合奏，实现自我主体与国家主体
的统一。 
 
关键词：国家治理现代化；意识形态安全；“中国现代性”；国家主体性
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Abstract 
Based on developing theory of Marxism, this thesis combined the methods of 
literature research, comparative analysis, theoretical and practical unity etc. So as to 
carry out research on the China’s ideological security from the perspective of 
governance modernization. Reconstruction of modernity is the inherent logic of 
China’s governance modernization. This thesis touched double modernity 
circumstances of China's ideological security, reflected its contradictions and 
imbalances and sought out the methodology of achieving ideological security from 
the perspective of governance modernization.  
This thesis mainly focused on the following three parts of contents: 
The first part is the theoretical basis of this thesis, dealing with the main points 
of relevant theory of ideology security and governance modernization etc. Based on 
the above theory, this part summed up the theoretical characteristics and theory 
purport of ideology security, demonstrating the importance of ideological security 
issues for achieving governance modernization. 
The second part described the question framework of this research, which 
focused on the double modernity circumstances of China’s ideological security from 
the perspective of governance modernization. Based on a global vision, this part 
summed up the opportunities and challenges which confronted our ideological 
security. 
The last part is the reflection on the methodology, which proposed the 
governance logic is the construction of National Subjectivity of ideological security 
and mainly used to solve the imbalance that appeared within the ideological field. 
Then put forward a path to solve. 
All in all, this thesis took the issues of China’s ideological security as a core 
concern, clarifying the internal logic of the unity between science and value of 
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governance modernization, elucidating the identity between Governance Modernity 
and shaping “China’s Modernity”, trying to explore the practical dimensions of the 
establishment of National Subjectivity, in order to promote the ensemble of system 
and virtue in the process of governance modernization, to facilitate the unity of 
individual subjectivity and national subjectivity. 
 
Keywords: Governance Modernization; Ideological Security; “China’s Modernity”; 
National Subjectivity. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
第一节  研究背景和意义  
党的十八届三中全会提出：“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色
社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。”①“推进国家治理体系
和治理能力现代”，关涉一个国家的制度和制度执行能力的现代化，蕴含着“被
修正的”②现代性价值体系，其本质系国家治理行为的工具理性与政治理性的价
值理性的双向动态平衡问题。可以说，“中国现代化的进程，本质上可以归结为
追寻和塑造‘中国现代性’的过程”③，而“始源性”的“自我意识”（即自我主
体性）④的实现则是合理现代性塑造的终极目标，道德、伦理和价值观问题的重
建及其实践化则是“中国现代性”塑造的具体任务。只有深谙其理，国家治理现
代化才能够从中汲取无穷的精神动力。 
在这种背景下，如何规避国家治理行为的技术性倚重偏好，如何调适价值性
建设滞惰于科学性建设这一难题，如何科学有效处理意识形态安全建设以推动实
现国家治理现代化这个议题的重要性呼之欲出。换言之，当前意识形态建设是在
国家治理体系和治理能力现代化背景下展开的，“第五个现代化”命题的提出，
标志着当代中国在指导思想和国家意识形态层面把对现代化的追求从“器用”扩
展到“体本”高度，扩展到整个国家制度、国家理性和社会本体高度。因此，可
以说，国家治理现代化从理念层面而言，就是实现社会“现代转型”，实现“现
代性”超越，构建合理的“中国现代性”的过程，就是进行价值重构、获得意识
形态认同、保障意识形态安全的过程。在“国家治理现代化”视域下研究意识形
态安全问题，是基于国家治理进展和意识形态安全态势下实践发展的理论自觉。 
一、研究背景 
理论诉求。意识形态问题历来是党治国理政的重大课题，十八大以来，习近
平总书记审时度势，应对新情势，创造性提出“总体国家安全观”，使意识形态
安全提升到国家战略层面，进而成为国家治理体系的有机组成部分，成为推进国
                                                 
①习近平：《习近平谈治国理政》[M]，北京：外文出版社，2014，第 90 页。 
②俞吾金：《被遮蔽的马克思》[M]，北京：人民出版社，2012，第 411 页。 
③侯才：《构建当代中国哲学形态——中国当代当前哲学发展概观》[J]，《中共中央党校学报》，2014（2）。 
④《马克思恩格斯全集：第 40 卷》[M]，北京：人民出版社，1982，第 285 页。 
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家治理能力现代化的题中之义。国家治理现代化背景下的意识形态安全问题研究
凸现，我们有必要进行学术上的回应以服务实践。 
问题突显。正如习近平多次强调指出，新时期我国意识形态面临来自国内和
国际多方面的困扰与压力，意识形态全球化、“东方主义”意识形态陷阱凸显；
经济社会双重转型、多元文化激动冲突、利益分化等内忧外患倒逼意识形态安全
问题。研究意识形态安全问题，是对当前国家治理现实的回应，也是对国家治理
的“价值”回归，对推进国家治理具有举足轻重的现实意义。 
统而言之，在国家治理现代化视域下探析意识形态安全的建设问题，找寻构
筑中国意识形态安全的生态圈、推进国家治理现代化的实践路径，不仅是基于学
术上的热情与渴求，更是基于实践上的发展与探知。 
二、研究意义 
冷战结束后，国际政治完全意识形态化逐步解冻，意识形态成为当今世界一
切冲突的根源。新时期，我国意识形态面临来自国内和国际多方面的困扰与压力，
对我国意识形态安全造成了严重的威胁。正如习近平多次指出，“当前我国国家
安全内涵和外延比任何历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都
要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。”①国家治理现代化视域下的意识
形态安全成为当前我们必须回答的重大时代课题。 
第一，意识形态安全问题的理论价值。意识形态问题不仅是一个政治问题，
更是一个哲学问题，研究意识形态安全问题，关涉甚广、难度较大。本文以马克
思主义经典作家和中国特色社会主义理论体系为基础理论支撑，对国家治理现代
化与意识形态安全建设的双向有机联系、互动构建、及意识形态安全建设的机遇
与挑战、意识形态安全建设的战略策略探索等问题进行学理分析和现实关照，以
期为推动国家意识形态安全建设，进而实现推进国家治理现代化、实现“中国现
代性”塑造提供理论澄明和方法论总结。 
第二，意识形态安全的现实意义。国家治理现代化视域下的意识形态安全问
题是一个政治性、战略性和实践性很强的时代课题。本文将秉持马克思主义的立
场、观点和方法，竭力对我国国家治理转型新时期意识形态安全建设的战略环境、
战略观念、战略策略进行系统性、学理性分析，并规整系统完整的意识形态安全
                                                 
①习近平：《坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路》[N]，《人民日报》，2014-04-16-01。 
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建设的思路。无疑，这将助益于筑牢我国意识形态安全理论城墙；助益于探寻推
动形成国内总体国家安全、国际安全的大安全生态圈；助益于加快实现国家治理
现代化和全球治理现代化步伐。 
第二节  文献综述  
一、国外研究进展述评 
对于意识形态问题的研究，西方国家起步较早，形成了一系列研究成果，主
要体现在以下几个方面： 
第一，意识形态领导权与霸权理论：在关于意识形态的不同理论理解中，有
部分学者将意识形态和文化领导权的斗争联系起来。例如葛兰西（Antonio 
Gramsci）在其著作《狱中札记》中重点论及“文化霸权”理论，在他看来，意
识形态的斗争就是争取文化领导权的斗争，“意识形态领导权”构成“文化霸权”
的实质①；福柯（Michel Foucault）借用尼采的“权力关系多样性”理论，用知
识符号学建立起自己的“微观权力学”，并试图用尼采的反理性的“非理性”来
替代意识形态中的主体理性。 
第二，意识形态批判理论：意识形态理论构成了法兰克福学派社会批判理论
的重要内容。阿多诺（Theodor Wiesengrund Adorno）阐述了意识形态与统一性
问题，揭露和批判了“无父社会”中意识形态的“总体模式”和“同一性”思维
致使人性的丧失；最为激进的“学生造反之父”马尔库塞（Herbert Marcuse）
揭露了发达工业社会意识形态——资本主义意识形态——“技术理性”肇致社会
受技术理性奴役，致使人的自由自觉意识丧失的事实；哈贝马斯（Jurgen 
Habermas）在批判继承前人理论成果的基础上提出了科学技术意识形态批判理论；
盖斯（Raymond Geuss）提出了描述性意义、积极性意义与批判性意义三种意识
形态类型，并根据批判性意义上的意识形态含义，阐述了自己的意识形态批判理
论。 
第三，意识形态与文学批评理论：文化作品与意识形态在一定程度上具有相
关性。伊格尔顿（Terry Eagleton）提出反思的意识形态批判理论，试图通过美
学意识形态来理解意识形态和意识形态的功能；詹姆逊（Ferdric Jameson）梳
                                                 
①
[意]安东尼·葛兰西：《狱中札记》[M]，北京：中国社会科学出版社，2000，第 193 页。 
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理了意识形态理论史，区分了意识形态的七种模式，并对不同文化现象进行意识
形态分析；佛柔（John Frow）从文本学角度解读意识形态，并通过融合马克思
主义、结构主义、后结构主义的观点展开自己的意识形态观。 
第四，意识形态的“自我”和“他者”的颠倒意识学说：精神分析与意识形
态理论展开的结合。深受弗洛伊德（Sigmund Freud）的影响，有学者按照精神
分析的理论来理解意识形态。拉康学派的齐泽克（Slavoj Zizek）把意识形态看
成是一种与“无意识”、“欲望”有关“主宰性能指”的“社会存在”，强调意识
形态与人的生存的关联性①；拉克劳（Ernesto Laclau）和墨菲（Chantal Mouffe）
解构传统意识形态理论的核心范畴，提出“霸权结合”的意识形态建构原则和策
略。 
第五，意识形态“终结”与幽灵学的诞生：不同社会意识形态的优劣论争。
在关于何种社会意识形态优胜方面，不同学者提出了各自鲜明的观点。福山
(Francis Fukuyama）在《历史的终结》中高歌社会主义的历史已经终结，资本
主义意识形态获得全面胜利。“意识形态终结”引起了德里达、沃克斯坦等人的
批判。德里达（Derrida）在《马克思的幽灵》一书中激辩：“没有马克思，没有
对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有未来”②。 
综上，西方意识形态理论研究起步早，研究内容全面、范围广泛，其中包括
哲学、文学、心理学、社会学、文化学、美学等多学科的各个方面，可以说取得
了意识形态问题的话语权。不容置疑的是，他们在前人研究的基础上拓宽了问题
域和理论视野，引入了一些新的研究方法，开辟了一些新的研究领域，例如涉及
主体价值的人文关怀，文化建设思想、虚假意识形态批判问题、主体建构思路、
马克思主义意识形态科学性等问题，这些理论成果都在一定程度上对本论文起到
关照作用，是值得我们进一步拓展和深入研究的。但值得注意的是，他们的研究
在不同程度上是有失偏颇，如一定程度上偏离、歪曲甚至抛弃马克思的唯物史观，
不能准确地把握马克思主义的意识形态批判理论、不能正视资本主义意识形态的
本质、不能找准去蔽“虚假意识”的根本途径等致命性问题。总之，我们应秉持
批判性态度运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去粗取精、去伪存真。 
                                                 
①
[斯洛文尼亚]斯拉沃热·齐泽克：《意识形态的崇高客体》[M]，季广茂译，北京：中央编译出版社，2002，
第 64 页。 
②
[法]德里达：《马克思的幽灵》[M]，何一译，北京：中国人民大学出版社，1999，第 127 页。 
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二、国内研究进展述评 
虽然国内学界不乏研究意识形态问题的著作，但是专门研究意识形态安全问
题的专著尚少，所幸研究蔚然成风，形成了一定的研究成果，集中体现在以下几
个方面： 
（一）关于意识形态安全的战略地位研究 
首先，关涉党执政兴国的全局问题。有学者认为意识形态工作事关党执政兴
国的全局、意识形态建设是国家建设的重要组成部分①、意识形态具有为国家提
供合法性根据的基本属性②，必须全党动手、全党参与，调动各方面的力量推动
意识形态安全建设。 
其次，关涉国家治理中的定位问题。有学者认为，意识形态工作在以经济建
设为中心的党的事业全局中处于“极端重要”的地位，但应注意我们在抓意识形
态工作时应始终不忘党的中心工作是经济建设③；有学者认为意识形态安全作为
国家政治生活的重要方面，是国家的精神内涵和灵魂④；还有学者把当前的意识
形态建设上升到国家意识形态建设高度，并认为国家意识形态只有秉持合法性与
合理性，才能融入现代民众的日常生活，赢得民众的情感认同，真正体现“现代
性”、成为“现代”国家意识形态⑤。 
再次，关涉国家软实力的建设问题。有学者指出，意识形态工作是提高文化
软实力头等重要的工作，为实现中国梦提供巨大能量⑥；还有学者认为，意识形
态安全是文化安全的根本，在提高国家文化软实力方面的时代价值日益凸显⑦。 
最后，关涉顺应人类社会发展规律的高度问题。有学者从人类社会发展规律
的高度、社会主义建设的规律角度及实现中华民族伟大复兴的中国梦的三个高度
阐发加强意识形态建设、重视意识形态安全的必要性⑧。 
（二）关于意识形态安全的战略环境研究 
                                                 
①秦宣：《意识形态工作时党的一项极端重要的工作——学习习近平总书记 8·19 重要讲话体会之一》[J]，
《前线》，2013（9）。 
②王国勤：《国家治理视阈下的意识形态研究》[J]，《浙江社会科学》，2015（3）。 
③田心铭：《略论意识形态工作的几个问题——学习习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神》
[J]，《马克思主义研究》，2013（11）。 
④赵欢春：《“国家治理”理念下意识形态安全探析》[J]，《马克思主义研究》，2014（10）。 
⑤袁三标：《从话语权视角看国家意识形态的现代性转换》[J]，《理论导刊》，2006（12）。 
⑥张国祚：《学习领会习近平关于提高文化软实力的大思路》[J]，《红旗文稿》，2014（20）。 
⑦骆郁廷、史姗姗：《论意识形态安全视阈下的文化话语权》[J]，《理论探讨》，2014（4）。 
⑧杨金海：《8·19讲话将宣传思想工作认识上升到了新高度》，人民网，
http://theory.people.com.cn/n/2013/0904/c148980-22805569.html. 
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